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長谷川派風俗画にみる描写的特徴について～邸内遊楽図を中心に～（佐藤晃子）
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長谷川派風俗画にみる描写的特徴について～邸内遊楽図を中心に～（佐藤晃子）
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長谷川派風俗画にみる描写的特徴について～邸内遊楽図を中心に～（佐藤晃子）
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Painting　Traits　in　the　genre　paintings　of　the　Hasegawa　School
SATO　Akiko
　There　is　a　group　of　paintings　called“various　amusement〈teinai－yurakuzu＞”among　the　early　seventeenth　genre
paintings．　In　these　paintings，　you　can　see　the　people　enjoying　themselves　with　various　plays　in　their　gorgeous　houses．
　　Today，　the　number　of　the　works　called〈teinai－yurakuzu＞amounts　to　about　forty，　including　the　famous　pa重nting
“sooj　i　byoubu”with　the　authors　unknown．　However，　the　studies　shows　that　there　are　some　paintings　which　have　a
similar　style　Qf　painting　to　those　of〈soQji　byoubu＞，　and　they　are　put　together　into　one　group．　It　became　clear　that
they　had　been　painted　in　a　studio　of　the　Kano　schooL　In　this　research，　I　put　four　works　whose　style　of　painting　is
similar　to　the〈teihai－yurakuzu＞into　one　group　and　try　to　give　consideration　in　terms　of　schools　related　to　the
production　of　these　works．
　　With　attention　to　a　description　nature　drawn　in　these　four　paintings，　we　have　a　pgssible　idea　that　these　paintings
are　based　on　the　works　of　Hasegawa　Touhaku．　I　picked　up　Touhaku’s　paintings　that　are　recognized　today　and
compared　them　with〈teinai－yurakuzu＞．　The　result　shows　us　that　there　is　a　relation　between〈teinai・yurakuzu＞and
the　Hasegawa　School　in　certain　ways．
　　The　main　issue　of　this　research　is　to　abstract　the　concrete　traits　of　the　painting　techniques　of　the　Hasegawa　School．
Firstly，　to　define　the　Hasegawa　School，　I　list　up　both　works　that　are　recognized　today　and　that　have　similar　ways　of
ー???ー
expression　and　drawing，　focusing　on“Rihaku　Touen　meizu”by　Hasegawa　Soutaku　and曜【the　Sliding　Door　Panels　of
aCherry　Tree　in　Chishaku・in　temple”．　Secondly，　I　extract　the　conlmon　traits　in　a　description　human　from　these　works
and　take　them　into　careful　consideration．　Thirdly，　to　find　the　traits　of　a　description　nature　of　the　Hasegqwa　School，
Isearch　for　the　works　in　terms　of　the　similar　painting　technique　of　Cherry　Trees．　I　especially　focus　on　both　works，
ヒヒ狽??@Sliding　Door　Panels　of　a　Cherry　Tree　in　Chishaku・in　temple”and更ヒthe　Sliding　Door　Panels　of　a　Pine　Tree　and
Cherry　Tree　in　Myoren－li　temple”．　Some　genre　paintings　are　recognized　and　put　into　one　group．
　　The　results　shows　us　that　the　same　works　come　in　our　sight　although　some　are　extracted　in　terms　of　similarity　of
adescription　nature，　and　the　others　similarity　of　a　description　human．　It　became　clear　that　a　certain　particular　school
has　some　influence　on　these　works，　and　the　school　in　the　H．asegawa　School，　I　concluded．
　　Iend　this　research　with　stating　the　common　composition　of　the　Hasegawa　School　seen　in　the　following　works．
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